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Будем ли первыми?
► В вузах предложили ввести курс 
гуманитарных дисциплин. Такое предложение 
озвучили на собрании Общества русской 
словесности в Белгороде, состоявшемся 
на базе НИУ «БелГУ». На встрече обсудили 
проблемы сохранения русского языка 
и его преподавания в вузах.
Филологи и писатели озвучили на заседании проблемы со­
хранения русского языка и предложили пути их решения: чтение 
классической отечественной литературы и изучение истории, 
обмен книгами, занятия с учащимися, которые проводят поэты 
и писатели, публикации в прессе литературных произведений, 
увеличение количества просветительских программ в СМИ. 
С уникальным предложением выступил ректор Литературного 
института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Он отме­
тил, что в школах исчезла предметная подготовка, нацелен­
ная на получение знаний в разных сферах, а не только изу­
чение тех предметов, которые выпускнику придётся сдавать 
в форме ЕГЭ. Поэтому он считает необходимым на всех фа­
культетах вуза ввести единый курс гуманитарных дисциплин, 
включающий изучение отечественной культуры, литературы 
и истории. Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин поддержал та­
кое предложение коллеги и сказал, что университет займётся 
разработкой соответствующей программы.
